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Adami, Esterino (Università degli Studi di Torino, Italy) 
Ambrosini, Richard (Università degli Studi Roma Tre, Italy) 
Anzi, Anna Chiara (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Apa, Livia (Università degli studi di Napoli L'Orientale, Italy) 
Avallone, Gennaro (Università degli Studi di Salerno) 
Biscella, Chiara (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Boccali, Renato (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, Italy) 
Bonomi, Milin (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Borri, Claudia (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Bortignon, Martina (Università Ca’ Foscari Venezia, Italy) 
Bricco, Elisa (Università degli Studi di Genova, Italy) 
Caltagirone, Giovanna (Università di Cagliari, Italy) 
Canani, Marco (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Cantoni, Vera (Università degli Studi di Pavia, Italy) 
Carreño Bolívar, Rubí (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile) 
Castellari, Marco  (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Cattarulla, Camilla (Università degli Studi Roma Tre, Italy) 
Cimarosti, Roberta (Università Ca’ Foscari Venezia, Italy) 
Cotta Ramusino, Elena (Università degli Studi di Pavia, Italy) 
De Angelis, Francesco  (Università degli Studi di Milano, Italy) 
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De Giorgi, Laura (Università Ca’ Foscari Venezia, Italy) 
De Michelis, Lidia (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Deandrea, Pietro(Università degli Studi di Torino, Italy) 
Demichelis, Lidia (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Dente, Carla (Università di Pisa, Italy) 
Edres, Nijmi (Universität Göttingen, Germany) 
Elam, Keir (Università di Bologna, Italy) 
Errico, Elena (Università degli Studi di Genova, Italy) 
Gallarini, Luca (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Gallo, Carmen (Università degli studi di Napoli L'Orientale, Italy) 
Gambin, Felice (Università degli studi di Verona, Italy) 
Gendusa, Ester (Università degli Studi di Palermo, Italy) 
Gianni, Silvia (Università Cattolica di Milano, Italy) 
González Mateos, Adriana (New York University, USA) 
Grande, Francesco (Università Ca’ Foscari Venezia, Italy) 
Grandi, Roberta (Università della Valle d'Aosta, Italy) 
Guarducci, Maria Paola (Università degli Studi Roma Tre, Italy) 
Iuliano, Fiorenzo (Università Cagliari, Italy) 
Landone, Elena (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Lavagnino, Alessandra (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Llarena, Alicia (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Spain) 
Lorenzano, Sandra (Universidad del Claustro de Sor Juana, Mexico) 
Loreto, Paola (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Lusetti, Chiara (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Magnani, Ilaria (Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Italy) 
Maroccu, Luciano (Università di Cagliari, Italy) 
Martino, Pierpaolo (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy) 
Martorella, Vicenzo (Conservatorio di Musica Luigi Canepa di Sassari, Italy) 
Marzola, Alessandra (Università degli Studi di Bergamo, Italy) 
Mottura, Bettina (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Mullini, Roberta (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Italy) 
Nava, Andrea (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Orestano, Francesca (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Osti, Letizia (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Ostrov, Andrea, (Universidad de Buenos Aires, Argentina)  
Paci, Francesca Romana (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Italy) 
Parini, Ilaria  (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Patey, Caroline (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Però, Anna (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Pezzé, Andrea (Università degli studi di Napoli L'Orientale, Italy) 
Pizarro Cortés, Carolina (Universidad de Santiago de Chile, Chile) 
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Raimondi, Luca (King's College London, UK) 
Ranzato, Irene (Università degli Studi di Roma La Sapienza, Italy) 
Riva, Silvia (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Rocco, Alessandro (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy) 
Rodríguez Amaya, Fabio Alberto (Università degli Studi di Bergamo, Italy) 
Scala, Andrea (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Scarpino, Cinzia (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Scatasta, Gino (Università di Bologna, Italy) 
Simonetti, Paolo (Università degli Studi di Roma La Sapienza, Italy) 
Soncini, Sara (Università di Pisa, Italy) 
Sparvoli, Eleonora (Università degli Studi di Milano, Italy) 
Torres Torija, Monica (Universidad Autónoma de Chihuahua, Mexico) 
Valenti, Simonetta A. (Università degli Studi di Parma, Italy) 
Varriano, Valeria (Università degli studi di Napoli L'Orientale, Italy) 
Vescovi, Alessandro (Università degli Studi di Milano, Italy) 
 
